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Madrid, Enero í .—Ha sido nom-
brado Arzobispo de Valeucia el señor 
Nozaleda, Arzobispo que fué de Ma-
nila. 
E X P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S 
L a Gaceta publica una real orden 
disponiendo que «ea inaugurada en 
Abri l la Exposición de Bellas Artes y 
Arte Decorativo. 
ACTUALIDADES 
E l DIARIO PE LA MARINA de-
sea á sus lectores todo género de 
felicidades en el año que hoy co-
mienza. 
Y al mismo tiempo ruega á to-
dos aquellos que han felicitado á 
esta redacción, autoridades, cor-
poraciones 6 particulares, que se 
dignen admitir este saludo como 
respuesta cortés y cariñosa. 
Año nuevo, vida nueva, dice 
la popular sentencia. 
Y es que el que míls y el que 
menos necesita rectificar 6 mejo-
rar su conducta. 
Así el Ejecutivo hará, todo lo 
posible por no incurrir en errores 
como el de la reglamentación de 
los impuestos. 
Y las Cámaras en escándalos 
como la ley Corona. 
Y los partidos en ligerezas y 
egoismos como los que hasta 
ahora les han impedido pasar 
de agrupaciones insignificantes á 
verdaderas fuerzas políticas ó ins-
trumentos de gobierno. 
Et sic de ceíeris, que todos, aun 
los más santos, tienen algo de qué 
arrepentirse. 
E n el banquete de anoche el 
señor Zayas, como decimos en 
otro lugar de esta edición, brindó 
por la Prensa, que también había 
contribuido al éxito alcanzado 
por la Reciprocidad. 
E l DIARIO DE LA MARINA, por 
la parte que le toca, agradece al 
jefe del partido Nacional que se 
haya acordado de la prensa pe-
riódica, y da las gracias también 
al Centro de Comerciantes é In-
dustriales por haberla invitado á 
la fiesta espléndida que anoche 
se celebró en ''Miramar.'' 
La Colonia gallega vino anoche 
á dar á nuestro querido compa-
ñeto don Manuel Curros Enri-
que/, con motivo de ser hoy sus 
días, muestras del alta estima en 
que tieneásu ilustre comprovin-
ciano. 
Los amplios salones del DIARIO 
DE LA MARINA resultaban peque-
ños para contener la multitud 
que acudió á saludar al insigne 
poeta gallego. Los personas más 
prominentes de la Colonia, lo mis-
mo que los elementos populares, 
sentíanse orgullosos de estrechar 
la mano del celebrado autor de 
"Aires d'a Miña Terra" y redac-
tor aplaudido de la Sección de 
"La Prensa" de este periódico. 
E l DIARIO P E LA MARINA, que 
considera suyos los triunfos de 
tan estimado compañero, da cuen-
ta de este suceso aun á riesgo de 
herir la extremada modestia del 
señor Curros Enriquez y une su 
felicitación cariñosa á la que ano-
che le tributó la Colonia Galle-
ga, regalándole un álbum precio-
so con multitud de firmas y abra-
zándole y victoreándole con en-
tusiasmo. 
K i i m K u m i n s . 
E l próximo domingo 3 de Enero, con 
motivo de celebrar la inangnración de 
la portada nueva que se ha construido 
en la Quinta La PurUima Concepción 
del "Centro de Dependientes" ha-
brá una misa solemne por el R. P. 
Aizpuru S. J . , cantada por el tenor 
Matheu y la seiíora Duatto y dirigida 
por el maestro Tcllería, profesor de 
música de la Asociación. 
L a distinguida primera tiple, seño-
ra Joseíina Chaffer, cantará la salve, y 
amenizará el acto la Banda de España. 
Asistirá con otras dignísimas perso-
nas S.S. Iltma. el Obispo de la Haba-
na, R. P. González Estrada. 
Nos prometemos una fiesta agrada-
bilísima, dado el proverbial desprendi-
miento de los señores que forman la 
Directiva de la "Asociación de De-
pendientes." 
E l acto será por la mañana. 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
<5V ¿Bosque de Sioloma 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centras de Metal blanco. Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyería y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En juguetería tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
lirio de los niños. Los niños que están enfermos entran en la juguetería 
Y S 3 E r o n N T E S I N " B X J 3 E 3 3 S r O S — ^ 
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TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F " n . o 1 ^ i * , t o d a . » l a . » xx o o o « 
H O Y A L A S O C H O : E I FERROCARRIL CENTRAL 
A las nueve: ElProcesode Regino, 
A l a s d i e z : L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O -12618 6Db 
Di» f Mftl 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, A, 2000 dis-
cos se han recibido en estos días, es el surtido 
m4s grande que so ha visto hasta la Techa. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discos dei Zoaó-
fono Alemán del tamaño grande, á %\-Vt uno oro 
espafiol. 
G r a m ó f o n o s de todas clases 
Gran surtido de Vaji lias. Lámparas, Faroles j objetos de Fantasía, Cubiertos, &. 
Locería " L a América" 
G A L I A N O I 1 S . T E L E F O N O 1599 , H A B A N A 
P r o p i e t a r i o J U L I A N G O M E Z 119Ó0 alt 15-21 Nb 
F A M O S O V I N O 
• ADROIT Y M B E R T • 
(A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J . Mar t ínez Y m b e r t . - D e s t i l e r í a F í g a r o 
VALENCIA ( E S P A S I ) — D E E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Felia hallazgo, de una preparación perfecta de un vino dulce natural y erqoiilto; que pro-
duce sus efectos sin la repulsión de ios medicamentos. 
Tomando un» copitede vino ADROIT YMBERT antes ó después de las comidas, ó & los 
postrea, se perciben sus blenheohorea efecto», ya sean anciano», aeñoras ó nmoe, babltuados o 
no á beber vino, con la circunetancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prene-
ren & todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas 4 esfuerzos de trabajos nsicos 6 inte-
lectuales, los cantantoe, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sus 
fuertas ó se precien de tener buen gusto en el vino de sus me^as, deben « M J M A M * * 
W e de Jeres denominada, Vl.VO ADROIT YMBERT, con la seguridad de obtener feliclsiraoe 
resultados. 
Tenemos £ disposición del público numerosas opiniones y certificados de eminencias mé-
«Ico-clentlflco-llterarias, oradores, cantantes, etc. que comprueban la juila fama que ha al-
eantado el VINO ADROIT. De venta en todas partea. 
Unico liaportador en la República de Cuba: 
^ l i a n i o n T o r r e g r o s a 
E L B A I I E T E DE ANOCHE 
E l Centro de Comerciantes ó Indus-
triales puede estar satisfecho. E l ban-
quete que organizó en honor do los Co-
misionados que gestionaron en Was-
hington el Tratado de reciprocidad, ha 
constituido un acto serio y brillante. 
E n Aíiramar se reunieron anoche, 
durante algunas horas, cuantas perso-
nas tienen alguna representación en la 
República: el jefe del Estado, Sr. E«-
prada Palma, con sus Secretario; Sena-
dores y Representantes, jefes de parti-
dos, distingaidoa hombres de ciencia, 
miembros prominentes de las Corpora 
clones ecenómicas y representantes de 
la prensa. 
Todos, correspondiendo á la invita-
ción del Centro de Comercianf^ é India-
trioles, que de tanto prestigio y autori-
dad goza en el país, acudieron á celebrar 
con un banquero la aprobación del Tra-
tado y á festejar á las distinguidas per-
sonas que contribuyeron en Washington 
con sus gestiones, al éxito de las nego-
ciaciones. 
E l banquete fué servido con arreglo 
al siguiente meuú con la esplendidez y 
buen gusto que tiene acreditado el ho-
tel Miramar. 
Hnitre du pays. 
SOÜTERSB Hours D'Oeuvre. 
Potage: 
XEKEZ Ravioli á la Genolse. 
Fritnre: 
Petite souflée de Volailles 
á la Tropical. 
PoiMon: 
Saumon á la Reciprocité. 
Entrée: 
Beccassinc á la Créole. 
Punch á la Romaine. 
Roti: 
Filet de Bmuf á la Mercantile. 
Aricots verts. 
Salade: 
Asperges Sauce á la Finan cío re 
Desserts: 
Puding á la Republiqne 
Biscnit Glacé Fruits Fromage 
Café Hacienda "Cuba" 
Liqueurs. Cigarros. 
A l ser descorchado el champagne le-
vantóse D. Julio Rabel, vicepresidente 
del Centro, quien . explicó la razón del 
banquete, acordado áraiz de la llegada 
de los Comisionados, pues no podía pa-
sar sin ser festejado, de un modo espe-
cial, un suceso como la aprobación del 
Tratado de Reciprocidad, que aunque 
no satisface por completo las Jegítimas 
aspilacones del país, no es motivo de 
descjnt mto y por el contrario, es el 
prin ;Í^. de futuros y mis importantes 
beneücjo^ para ambos países. 
&I ARQUES 
DB RISCAL 
CHA MB ERTEIN 
CHAMPAGNE 
MUMM 
E l presidente del Centro de Comer-
ciante», D. Francisco Gamba, siguió al 
8r. Rabel, brindando por los presiden-
tes de las repúblicas cubana y ameri-
cana. Estrada Palma y Koosevelt, por 
sus Secretarios de despacho y por las 
Corporaciones Económicas. 
E l señor Zayas, jefe de loa naciona-
les, recordó la parte que le correspon-
día á los partidos políticos y á la Pren-
sa, brindado por ambos. 
Durante el importante acto de ano-
che, por cuya iniciativa, organización 
y éxito felicitamos al Centro de Comer-
ciante.t é Industriales, reinó la mayor 
cordialidad. 
Al levantarse el señor Estrada Pal-
ma para retirarse, el señor Fernández 
(don Rosendo), en nombre de la Comi-
sión organizadora del banquete, le dió 
las gracias más expresivas por haber 
dispensado á la Corporación la honra 
de concurrir al acto que acababa de 
realizarse. E l señor Presidente de la 
República contestó al señor Fernández 
que él, por su parte, agradecía profun-
damente la distinción de que había si-
do objeto, manifestando á la vez que 
hiciera presente á todos sus compañe-
ros de Directiva que lo tuvieran siem-
pre por un amigo sincero de la Corpo-
ración, pues conocía y sabía apreciar 
los trabajos realizados por el Centro de 
Comerciantes en bien de los intereses 
generales del país. 
E l señor Fernández manifestó al se-
ñor Estrada Palma que los principales 
elementos que hoy constituyen el Cen-
tro de Comerciantes é Industriales, con-
secuentes con la historia de las anti-
guas corporaciones económicas á que 
pertenecían y á las que ha venido á su-
ceder el Centro de Comerciantes é Indu» 
trioles, nunca habían tenido otras mi-
ras, en las distintas campañas económi-
cas libradas, que los más altos intere-
ses del país, á cuya suerte, próspera ó 
adversa, están íntimamente ligados. 
Los señores Gamba y Fernández 
acompañaron al señor Estrada Palma 
hasta su carruaje. 
Como bebida estomacal y refrigera n 
te no hay otra Sfif^fíJUP^ reveza 
L A T K O P I C A L . 
V I E R N E S 1? DE ENERO DE 1903. 
T a n d a á las siete y media . 
PALCO f3—LUNETA >' —TERTULIA 30 CTS. 
SAN JUAN DE LUZ. 
F U N C I O N C O R R I D A 
á las odio y media . 
EL MILAGRO 
DE LA VIRGEN. 
[ [ B i l l « i ' ' 
A L C O N C R E S O 
Ha sido siempre mi mayor deseo qus 
nunca llegara la ocasión de poner en 
ejercicio la facultad que el artículo 62 
de la Ley Fundamental concede al Eje-
cutivo para devolver al Congreso, con 
las objecciones correspondientes, un 
Proyecto de Ley ó resolución que á su 
juicio haya de ser reconsiderada. E l 
Congreso, por lo tanto, debe estar con-
vencido de que en el presente caso y en 
cualquier otro que pudiera ocurrir, ra-
zones de grau peso pueden solo incli-
nar mi ánimo y decidirlo á hacer uso 
de la expresada facultad. 
Se trata del Proyecto de Ley que es-
tablece un procedimiento especial en 
los juicios contra Senadores y Repre-
sentantes, acusados de la comisión de 
aigún delito. 
E l Proyecto lo sustrae en este caso á 
la jurisdicción de los tribunales ordina-
rios y crea para ellos, un fuero exclu-
sivo que no se ampara ni en la letra ni 
en el espíritu de la Coustitución. Esta, 
por el contrario, al declararlos inmunes 
ó inviolables—según el artículo 53—lo 
hace únicamente por las opiniones y 
votos emitidos en el ejercicio de sus 
cargos. Y si exige que no puedan ser 
procesados por los delitos comunes que 
cometieren, sin prévia autorización del 
Cuerpo respectivo, no es con el lin de 
establecer un privilegio personal, sino 
para poner á cubierto al Senador ó Re-
presentante contra cualquier trama que 
se fraguase con motivo de sus actos 
y en el desempeño de sus funciones. 
Es evidente, pues, que si no hubie-
ra sido el propósito de los autores 
de la Constitución, que los miembros 
del Congreso fueran juzgados por los 
Tribunales comunes, como cualquier 
otro ciudadano, habrían aprovechado 
la oportunidad del artículo 53 para 
consignar expresamente, la forma del 
procedimiento á que hubieran de estar 
sujetos cuando se le acusara de algún 
delito. 
Pero la Constitución, que en este 
sentido-es tan esplicita respecto üei. Je-
fe del Poder Ejecutivo, nada sugiere ni 
1¿ i L ! 
TEATRO DE AlBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
o o x * i - i c i c u 
PRECIO FOR FDNCION. 
Grillés 1°, 2? 6 Ser. piso sin entrad:! . . 
Palcos l?ó2? piso idem 
Lunetas con idem 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con entrada... 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 









"El domingo, día 3 de Enero, GRAN 
"MATINES, 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estatuas, cuadros al óleo, acuaro-
Jas y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
«Jarrones desde $1-50 
ColIIninas m a d e r a y porce lana 
desde s i ..-.o 
K s t á t n a s desde $ 4 - 8 0 
C u a d r o s desde s i - r . o 
C e n t r o s desde . . $1-00 
i:>l>«'Jos, ,*í lunas desde $1-10 
Alfombras desde $ 0 - 7 0 
I>e todo hay m u c h a var iedad , todo 
de gusto, y para sat isfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los imis l a -
vorecidos por la diosa fortuna. 
K n t r a d a l ibre y precios puestos en 
c a d a objeto. 
J . B O R B O L L A 
I M P O S T E L A 52 á 56 y OBRAPIA NÜM. 61 
C-2120 1 Db 
¡¡AL ALMENDARESÜ 
A C U U E X todos los Q U E Q Ü I E -
EUSM V E B b ien» porque ea ¡ a o u M o u e 
olr« «o V E N T A J A S P O S I T I V A S . 
E s p o l í e l o s y Lentes cío O H O M A -
C I Z O con P I E D R AS t\o\ l i l i A S I L «lo 
l e í a s e á C E N T E N . D E M E L O S p a r a 
T E A T R O , lOO modelos dis t intos des-
do ^'J-r>0 lia^tü S I O O . 
T e r m ó m e t r o s de > l i i \ ima y M i n i -
m a , H i s r ó m o t r o s y Barosoopio^. 
4*Almendares" 
Obispo o4r entro H a b a n a y Composte la 
c 2207 alt 26D 8 
TelefonojfávwK 929 P E L E T E R I A 
1^ 
^ E S T i n C O T Y C B i 
LOS DUELOS Y EMPLEADOS 
DE LA PELETERIA 
jCa TT/arína 
felicitan 
á s u s amigos y 2>arroqiiianos, deseándoles 
TT* X J X Z ¡ - A . HXT O T T i n O 
y piden p a r a Cuba 
toda suerte de prosjyeridades 
P O R T A L E S de L U Z • Habana 
ta tai j 
De Id iomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir e n esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. • 
Clases de 8 de la mañana i 9^ de la noche. 13242 26t-28Db 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa ?/ para endulzar la leche 
de los niños. 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
Pif ia, G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
C a s a de moda para los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre no 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en n inguna parte . 
c2112 i Db 
S U C U R S A L 
DB 
EL T R I A N O N " 
San J o s é y Z u l u e t a 
3 3 a j o s d o Ir» a , y i * o t i 
OL¿í APIA 53, esq. á COMPOSTELA. O-tS • 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer 4 sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucnnal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia 
Vista hace fé: una risita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", yseconvenw. ) lolico de que es verdad lo 
que se anuocia. 
E HVT C 3 r I L . I i S n s : F * O K L E ! UNT 
^ ( ^ X a . y l n . t é r » j 3 i ? o t © ex t o d o s l o s I d i o m a s ) £ 
C 2096 i Db 
fumen A l l o x x o s y 3 V X a . 2 7 C | , l J L é s d © T r t a / t > o l l . Sou los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 iHARINA -Edic ión de la t a r d e - E n e r o 1 de 1 9 0 4 . 
que te pioteodo 
? los SU^irtiiorí1^ v 
Miibros de 
áCHMí. OOUOCi 
Ue la Kev 
que no m 
tos ijne ano i»o batían toi 
de su resi»ecüvo cargo, 
pici«>u contmria á lo preceptuado 
> poaeaimi de un puel 
una disno-! es creible. 
el santo propós i to 
irot era el de esta 
orden de cosas digno 
terado j libre, y no 
». consientan en el 
instituciones, 
así ocasión á 
•stra capacidad 
a igualdad ante 
nuestras 
ti. dando 
todas las orjianizaciones po l í t i cas de 
Ahora bien, si la transgresión es ra» 
niliesta eu el articalado del proN • • ' 
de Ley, mucho más grave v tra«ceadeo 
tal resulta de ta disposieióu transí 
toria. 
£1 efecto retroactivo que establee», 
haciendo nulo, á voluntad del presunto 
reo. los procedimientos instruidos y la 
seivteneia va dictada, si no es firme, en 
Si »->t;i «li-ipasioión prevalece, si nn 
Representante ó fcienador ya jaxgado ó 
sentenciado por una Audiencia, que es 
parte integrante del Poder judicial, se 
acoje como es natural que lo baga, á 
los beneficios del privilegio otorgado, 
quedando sin efecto cuanto se hizo an 
teriormente, aun la misma autoriza-
ción j.ara ser procesado, se daría el 
más rudo golpe á la estructura demo-
crática de la Xación, debilitando los 
principios fundamentales en que des-
cansa, por haberse roto el equilibrio 
entre dos de los poderes que emanan 
de la sol)erania del pueblo. 
Aceptado el ppecedeute que se esta-
blt-ce por la disposición Transitoria, 
en conexión con los artículos del Pro-
yecto, quedará para siempre el Poder 
judicial á merced del Poder Legislati-
vo, quien de instrucción en instrucción 
en la esfera propia de aquel, acabará 
j>or absolverlo erigiéndose en un poder 
tiránico de fatales consecuencias para 
la estabilidad de la República. 
Consagrada está por nnestra Consti-
tnción la iudepeudeucia de dichos Po-
deres, y bien marcada se halla la esfe-
ra en que deben moverse, respectiva-
mente. Ko es posible, pues, romper 
la barrera que los separa, si inviolara 
alertamente nuestra Ley Fundamen-
tal. La independoucia de los tres Po-
deres Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 
girando libremente cada uno dentro del 
circulo que se les ha trazado, es, preci-
samente, lo que más distingue y carac-
teriza la democracia de nuestros días 
respecto de las antiguas democracias. 
Y si alguno de ellos debiera merecer 
un respeto superior, no sería otro, sino 
el Poder judicial, por la alta misión 
que le está encomendada, que lo coloca 
por encima de los demás Poderes. 
Los Tribunales de Justicia, en ou 
país regido constitucionalmente, son la 
verdadera garantía de los derechos del 
ciudadano, porque miden á éstos, en el 
ejercicio de la libertad con el mismo 
rasero, el de la Ley, igual para todos. 
^ ^ E n tal concepto es indispensable ro-
de*v^ioa (]e] mHy0r prestigio posible, 
"0^s j|ecer su autoridad y mantener ín-
tegros sus fueros. 
Bajo este punto de vista, la Disposi-
ción Transitoria de que me ocupo tien-
de á producir un efecto enteramente 
contrario, ó sea, el descrédito y la 
desautorización de nuestros Tribunales, 
y el cercenamiento de los fueros del 
Poder Judicial, desde el momento en 
que, por mandato del Poder Legislati-
vo, se anula lo actuado por Jueces com-
petentes en cansas que les estaban so-
metidas, y se orea para las mismas un 
juicio particular de revisión. ¿A qué 
avismo nos llevará tan funesto prece-
dente! 
Suponiendo que se tratara hoy de 
NON PLUS ÜLTRA 
Asi es como han chu 
cedores el calzado cep 
representa él nolo; un 
leterí» 
na estros favore 
ira CAMPO, que 
risimo de la pe-
o¿?a v/fari'na 
P o r t a l e s de L u z . J P e l p t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 , 
(7-2101 00-1 Db 
descrédito de 
apenas nacid< 
que se desconf 
para el gobier 
No basta pr 
la ley para que tal condición exista. Si 
en el ejercicio de los derechos que todo 
ciudadano tiene, se cierra á unos la 
puerta y á otros se abre, si á unos se 
concedo recursos legales que á otros se 
niegan; si unos mismos tribunales no 
han de conocer y fallar las causas que 
por idénticos delitos se inicien; si las 
mismas formas procesales no han de ga-
rantizar á todos los cubanos su seguri-
dad y libertad, y servir al mismo tiem 
po para defensa del cuerpo social; si 
ha de existir, en suma, un número de 
ues no es butrna la ley que votan ni los 
tribunales que establecen para sus com-
patriotas, podrá afirmarse, con el dolor 
que producen los grandes deseugafios, 
qae en la lucha por la Independencia, 
triunfaron los hombres de la Revolu 
cióu, pero no los sacrosantos principios 
de la Libertad y de Igualdad que. la 
alentaran. 
E l Proyecto de Ley que motiva este 
Meusaje, además de hallarse en abierta 
contradicción con algunos preceptos 
del Código Fundamental, con el espí-
ritu democrático en que ésta se inspiró 
y con las sanas doctrinas de un régi-
men verdaderamente republicano, puc 
de muy bieu dar un pretexto plausible 
para abrigar desconfianzas de la IKMI 
radez y rectitud de nuestros tribunales 
de justicia y para levantar protestas 
injustificadas. 
Por todas estas razones, y fiado leal 
mente en el ilustrado criterio de los 
miembros del Congreso, me permito, 
para que resuelvan loque tengan á bien, 
devolver, con las objeciones hechas. H 
citado Proyecto de L ey relativo al ¡ ro 
cedimieuto que hubiera de seguirse en 
causas contra Senadores y Represen-
tantes. 
Palacio do la Presidencia, Habana, 
treinta y uno de Diciembre de mil no-
vecientos tres. 
T. ESTRADA. PALMA. 
Honras fttiidncs 
Esta tarde será trasladado el cadáver 
de Mr. Farge Squiers, á la iglesia del 
Santo Angel Custodio, en esta capital, 
en donde se celebrará solemnes honras 
fúnebres el sábado á las ocho de la ma-
ñana, antes de ser conducido al vapor 
Morro Castle, que lo llevará á Nueva 
York. No se extenderán invitaciones 
especiales para dichjus honras. 
En la ausencia de parientes cercanos, 
el Obispo Brodericlc, Mr. Jacob Slcc-
per, encargado interino de la Legación 
de los Estados Unidos, Mr. Frauk 
Steinhart, cónsul general de los Esta-
dos Unidos y la señorita IVAquino, 
invitan á los amigos para la misa y 
acompañar los restos hasta el muelle 
de la Machina. 
Levte Vidal censuraron la conducta del 
Seguidamente filé electa la siguiente 
Mesa parala Coortución Provincial: 
Presidente: don Francisco Chenard. 
VicepresidedfaB: don Julio Vaidés 
Infante, don Aguatin G Osuna, don 
Octavio Zubixarreta. don Francisco 
Leyte Vidal. 
Secretario*: don Felipe Gonzálcs Sa 
rraín, don José C. Vivanco. 
Vicesecretarios; don Emilio Carrera, 
Tesorero: don Enrique l.lansó. 
Contador: don Rafael Avala. 
Después de haber tomado posesión 
la Mesa, se acordó á iniciativa del se-
ñor Zayas, hacer público que los afi-
liados al partido, cuyos nombres apa-
recen en caudidaturas que no son de 
éste, no hablan autorizado la desig-
nación. 
Finalmente, se fijó el día de mañana 
para una nueva reunión de la Conven-
ción, 
Anteanoche se reunió por segunda 
vez la Convención Provincial del Par-
tido Liberal Nacional. 
Se aprobaron todas las actas presen-
tadas, menos las de Ceiba del Agua, 
Madruga y Melena del Sur, que conté 
nían protestas. 
Puesta á discusión la de Ceiba del 
Agua, el señor Catá pronunció un enér-
gico discurso, diciendo que el Comité, 
cuyo presidente es el Alcalde del pue-
blo, reconsideró su acuerdo de elegirlo 
delegado, cediendo á la presión, que 
en este caso como en el del señor Bor-
ges en San Antonio de los Bafios, ejer-
cieron el Gobernador señor Nófiez y 
el Secretario del Gobierno, señor Vi-
vanco. 
E l señor Vivanco se limiló á pedir 
que fuese proclamada el acta del em-
pleado del gobierno, señor Presas, ele-
gido delegado por dicho Comité en vez 
del señor Catá, acordándose posponer 
la discusión para después de las elec 
ciones. 
Los señorea Castellanos, Peraza y 
A u P e t i t P a r í s 
SOMBREROS MODELOS 
Corsets franceses, superiores, desde S4.24. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, Blusas, Cintas. 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 6 8 6 
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i s n u n e t s 
L A OPORTUNIDAD 
NO DEBE P E R D E R S E 
ido *e anuncia ana medicina con fé, el poseedor de ella quisiera Iterar al ánimo de los 
ren la enfermedad de queee trate, el conrencimiento de la verdad, para que no perdie-
pero cato «a difícil, pues el anuncio no lle«a & todos y mu-
go la seguridad que el aama que no se cure con ei J A R A B E y 
IC08 D E L Dr. HERRERA no se corará coa nada. Son laa-
alcos qoe !o han indicado, ya por enfermos qae por consejo de 
eo breve su uao se generalizará. 
Muestras Srratfai de este preparado se dao A todo asmático que las solicite en Villegas 33 -
De renta en tedas las botica*, á | l el Jarabe y 30 cta PUta los cigarroa 
I>o vont«* o r x tocias I A S lootloo.» 
ran tiempo en pr 
ehos lo leen y desconfían. T« 
LOS CIGARROS ASTTA8MA 
tos los casos carados ya por n 
• o lo hMIVHtaw OMMO dad 
NECROLOGIA. 
Tras larga dolencia ha desaparecido 
I del uúmero de lo* vivos el Sr. D. Frau-
ciseo Lajara (ioozález, dejando sumida 
' en la más triste desesperación á su 
I amante familia, que llora hoy descou-
' salada la pérdida de un ser querido. 
A toda ella y en particular A nuestro 
compañero D. Ramón 8. de Menduta, 
que se coutaba en el número de sus so-




A las once y veinte minutos de la 
mañana de hoy, empezó á llegar al Pa-
lacio de la Presidencia de la kt-pública. 
el Cuerpo Diplomático acreditado en 
esta capital, habiendo sido el primero 
en acudir á la invitación, el Encargado 
de Negocios de. España, señor Már-
quez. 
PONCIIK 
Después de la recepción, el señor Es-
trada Palma obsequió al Cuerpo Diplo 
mátieo, con un ponche de dmmpagne, 
servido por el hotel Telógrafo. 
LA " L E Y COlíONA" 
I^a Junta de Educación, el Centro de 
Veteranos y la Convención del partido 
Republicano de Cárdenas, han enviado 
telegramas de felicitación al Preaidente 
de la República, por haber vetado la 
'Ley Corona". 
También ha enviado un telegrama al 
Jefe del Estado la Convención Munici-
pal del partido Republicano Conserva-
dor de Jovellanos, proteslando eontra 
la "Ley Corona" y felicitándole por 
haberla jetado. 
F E L I Z AÑO NIIKVO 
E l Presidente de la República ha 
enviado hoy telegramas á los (iUiberna-
dores Provinciales, felicitándoles y 
deseándoles un próspero y feliz año 
nuevo, 
Al Gobernador Civil de la Habana 
le ha remitido una comunicación en 
ignal sentido. 
ALMUERZO 
Hoy han almorzado con el señor Pre-
sidente de la República, para celebrar 
el año nuevo, los Secret-arios del Des-
pacho. 
L E Y E S 
En la Secretaría de la Presidencia se 
han recibido las siguientes leyes vota-
das por el Congreso, concediendo los 
créditos que se expresan á < ontinuacióu: 
Uno de $200.000 para la construc 
ción de acueductos en Santiago de Cuba 
y Camagüey. 
Otro de $ 250.000 para llevar el agua 
de Vento á Guanabacoa, y 
Otro de $ 15.000 para la construcción 
de un acueducto en Unión de Reyes. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 357 
Nuevos casos 12 
Altas por en ración 4 
Defunciones 2 
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| de 
^ J á 37 P. 
Centenes á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises ^ á 6,90 plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
Ei pes) amen, a- 1 
no en { lata es- ^ á 1-37 V. 
pafiola j 
Habana, Diciembre 31 de 1903. 
ESTADOS^ L \ D > 0 $ 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
R E C O N O C I M I E N T O 
D E C A D A V E R E S 
Chicago, Enero 1 ? - - A las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a de boy, y a ae Ua-
t ú » reoonocido 5 0 9 c a d á v e r e s de ios 
que pereeieroti en el incendio del tea-
tro Iroqitois, pero faltan a ú n de 5 0 Á 
So por Identificar. 
EN B U S C A D E L N A C A R B O N E R A 
fTashiugto*, . Enero Í ? . - - S e dice 
otra ve i . Que A l e m a n i a t ra ta de con-
segruir una e s t a c i ó n carbonera en San 
T o m á s y el gobierno de lo*» Estados 
C u i d o s espera que el de D i a a m a r r a 
le venda d icha isla, en caso de que se 
determine á enagemtrla . 
R E L A C I O N E S CON A L B I S I N I A 
Se h a recibido en la S e c r e t a r í a de 
Es tado noticias muy favorables de 
la C o m i s i ó n d i p l o m á t i c a que el G o -
bierno amer icano e n v i ó á Alb l s in ia . 
cou cuyo pa í s se Im esUvWvt-ido ya 
rou oxito. relaciones roiuerciules del 
c a r á c t e r m á s amistoso. 
P A N A M A 
Los gobiernos de Costil i t i ca y J a -
pón ban reconocido la K e p ü b l i c a de 
P a n a m á . 
C A Z A - T O R P E D E R O S 
A u u m iaa de S a n Franc i seo , C a l i -
fornia, que han salido de aquel puer-
to, p a r a el de P a n a m á , dos caza- tor -
pederos y le» aeompafta el cafionero 
ííetiHiiiQton. 
COMPRA D E B U Q U E S 
Tokio, Enero 2 ? . - - E l gobierno j a -
ponas ha comprado los dos buques de 
guerra argentinos que se e s t á n cons-
truyendo en O é n o v a , á que se ref ir ió 
un te legrama üé E ó n d r e s del m a r -
tes Ultimo y h a hecho proposicio-
nes para la a d q u i s i c i ó n de otros dos 
acorazados chilenos. 
A L A E X P E C T A T I V A 
Hahiendo terminado el «Japón sus 
preparativos de guerra , espera t r a n -
qui lamente l a c o n t e s t a c i ó n que d ó 
Itusta á sus reclamaciones . 
C O N T E S T A C I O N D E R U S I A 
Varis, Enero 1 ? .—No se espera que 
U u s i a conteste antes del l O del co-
rriente á la rtltima nota del J a p ó n , 
pues s e g ú n te legrama do ayer de S a n 
Petersburgo, el gobierno ruso nada 
h a b í a determinado t o d a v í a respecto 
á d i cha c o n t e s t a c i ó n . 
R U S I A Y J A P O N 
Londres, Enero í . — E l E m b a j a d o r 
j a p o n é s en la I J r a n Bretafta, M a r q u é s 
de I l a y a s h i , ha recibido de P a r í s l a 
noticia de que l i t i s ia ha de terminado 
no acceder á las reelamaeioiies de l 
J a p ó n y con esto motivo declara que 
si la noticia que h a recibido expresa 
l ielmente el p r o p ó s i t o de l l u s i a y si el 
J a p ó n se mantiene en su ac tua l a c -
t itud, q u e d a r á poca probabi l idad de 
que la guerra pueda evitarse. 
H a s t a el presente no se tiene en e l 
Departamento de Asuntos E x t r a n j e -
.jeros dato alguno que ratif ique ó con-
tradiga la a s e r c i ó n del M i n i s t r o J a -
p o n é s . 
RUSTA C O N C I L I A D O R A 
linfín. Enero / . — E l gobierno h a 
sido informado de q u « l a respuesta 
de Kusfa á la ú l t i m a nota del J a p ó n 
es del tono m á s conci l iador y deno-
ta el sincero deseo de de jar satisfcclio 
al .Tapón. 
M I L A G R O S A S A L V A C I O N 
Chicago, Enero / . — U n a n í f l i t a que 
ocupaba nn asiento de la t ercera fila 
de lunetas, pudo salvarse caminando 
basta llegar á una puerta, e n c i m a de 
las cabezas do los espectadores ate-
rrorizaUos. 
E M P L E A D O S P R E S O S 
H a n sido arrestados varios emplea-
dos del teatro á quienes se acusa de 
homicidio. 
D U E L O G E N E R A L 
H a n prevalecido en toda la c iudad 
la mayor quietud y tr i s teza d u r a n t e 
toda la pasada nocho r d i a d o 1 
a s o c i á o d o s e el pueblo en genera 
duelo de los deudos f amibos de 
victimas. 
D E C L A R A C I O N 
Hospitpii 
E l hedió fué ca.< 
PKA< T I R A O K A \'íí 
D E LOS COMCEHOS . L 
(4 
REINA 131, ESQUINA A ESCOBAR 
E s t e antimio y conocido plantel de rn^rnanza , s i tuado e n ampl io e d í f i - ! 
c i ó y en nno de los puntos m á » elevados de la c .udad, con espaciosas au las , 
|.;;tios de recreo, frescos dormitor ios , b a ñ o s y numeroso y competente pro-
t» >ora«lo. rranudn MIS Ha>es < I lunes n i í i t r o del p r ó x i m o mes «le Knoro. 
Se a d m i t e n internos, e x t e r n o s tereio y medio internos. 
Se faci l i tan prospectes y reglameatos. 
E L DIRECTOR, 
c 2310 
jCcto. óeffi/ncfo SPo/a. 
lt-31 4ni-31 
R OMERO v MONTE BPORTADORES DE TINOS T PRODUCTOS GALLEGOS S 
1.1 10 
~ av—— 
Preferid los Tinos de U marca LA VIÑA GALLEGA, procedente 5 de las afamadas vigas 
del RI VERO DE AVIA y del MIÑO; vinos qoe ao irritan, más «stomacalai y menos borrachos 
qoe los de loe de otras procedencias, RIOJ A MEDOC. piDcedente de la oosecha de los señoras 
Ffernlndez. RereQia y Cp. de LofrroBo. E«ta casa, la más aotlgea en tm fflro en esta Isla, no 
Uess cooapeUdors en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos maroa LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Agnas de CARBALLINO (Otense) sal forado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
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ante el JlagUtrad»» que e s t á inves t i -
gando en isxs causas del iuceudio, > 
han manifestado que ignoran totaf-
mentc como se o r i g i n ó H ftwgoqties* 
p r o p a g ó con i n c r e í b l e velocidad. 
SALFDA D E L T E A T R O 
E i Hir.tiin qoe fa l lará en !a enttsa que 
><* « igne a los directores del teatro 
••f roq i io i s**sehar í l cargo da a v e r i g u a r 
si dicho teatro t lcna todos lo« re<ini<i-
tos que exige la ley para f a c i l i t a r l a 
I r á p i d a sal ida de los espMfüHtfÉonrei en 
' caso de fuego. 
C U E N T A L U C T U O S A 
L a t r a s l a c i ó n de los c a d á v e r e s de 
:los necrocomios a los trenes fniM'ra-
I rios part iculares , desde los enal«vs ê 
I llevan á enterrar , d i ü c u l t a mm-ho 
establecer la eiteuta exacta de los 
muertos y los desa parecidos, y s e g ú n 
el c á l c u l o m á s generalmente acepta-
do, los c a d á v e r e s recogidos s u m a n 
~>H'2, de los cuales :$í>3 h a u sido iden-
t í t i c a d o s , quedando 1SÍ>; s in identif i -
car; en cuanto á los heridos y d«-v(-
parecidos las eifras v a r í a n niuclio, 
ñ j á n d o l o s una autor idad en la mate-
r i a , en 104 para los pr imeros y í i l i ; 
para los segundos. 
F. 
g l B M A I > i K v s <; n \ v KS 
F.-ta maftaua fut-asi?.litio en el O 
:UJ< - y v 
No hay m a r c a quo ni c loro l a 
do los C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
CRONICA DE POLICIA 
Q U E M A D U R A S 
E n la Casa de Salud " L a Pur í s ima Con-
cepción", íut4 asistido el joven don R a -
món Alvarez Ijópez, natural de España, 
de dieciocho Rfios, soltero, del comercio y 
yecinq df .U sús del Monte n" 250, de que-
maduras de segundo ^rndo en el pie iz-
quierdo, de pronóstico menos grave. 
Las lesiones que presenta e t̂e indivi-
duo las sufrió casiiHlmente al estarse dan-
do fricciones con alcohol, té cayó encima 
del pie una vela encendida, y con la lla-
ma se inl lamó dicho líquido. 
E l juez correccional conoce de este he-
cho. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
K l sargento, Sr. Martorell, do la once-
na estación de policía, detuvo íi los blan-
cos Emeterio U. Radlllo, vecino de la ca-
lle de Santos Siiári /,, y Dionisio ( ( Í Ó -
I.KZ, deSan Indahvio, por haberlos en-
contrado en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo e:i la bodega calle de Snti-
tos Suárez esquám A Dolores. 
E l primero de dichos individuos se en-
contraba lesionado, por cuyo motivo se le 
condujo al Centro de Socorro del tercer 
distrito, donde el módico do guardia eer-
titicó (pie presentaba escoriaciones epidér-
micas en la mano derecha, de pronóstico 
leve, 
Kadillo quedó M libertad por haber 
prestado lianza, y G ó m e z ingresó en el 
VIVÜC. 
A S A L T O 
E n la Oficina del Destacamento de Po-
licía del Luyanó , se presentó ayer al me-
dio día don Enrique Crisell Alvarez, ve-
cino de la finca Gima/a, manifestando 
que rt las nueve de la maflana de dicho 
día, al transitar por la Calzada de Con-
cha frente A la fábrica del gas, fué asalta-
do por un individuo, quien armado de un 
pnfial trató de robarle, no logrando su 
objeto por haberse defendido con un re-
vol ver. 
E l ladrón logró fugarse internílndose 
en la manigua. 
R I F A N O A U T O R I Z A D A 
Por el vigilante Í<.VJ fué eondiu ido á la 
Estación de Jesús del Monte, el blanco 
Ruperto Fernández (Jarcia, vecino de Je-
sús Peregrino n ú m . G9, al cual detuvo en 
la Calzada de L u y a n ó esquina á Fomen-
to, á causa de habérsele hecho sospechoso 
al verlo entrar en diferentes osiableci-
mientos do aquel barrio, y al registrarlo 
le encontró en los l>olsillos del pantalón, 
varias papeletas de la rifa no autorizada 
" L a Palma ( ubana." 
E l acusado ingresó en el V i v a c á dispo-
sicióo del señor Juez Correccional del Se-
gundo Distrito. 
F E S l <) N F S I \ T Í N C I <) N A F E S 
Un menor de la raza negra, qne logró 
fugarse, agredié) ayer tarde á otro menor 
nombrado Francisco López González, do 
9 años y vecino de San Miguel ndm. 173, 
arrojándolo varias piedras qne le causa-
ron lesiones leves en la región frontal y 
superciliar izquierda, do prouóstioo leve. 
E l hecho ocurrió en la calle Marqués 
(fonzílle/, e0(|vi na á Virtudes, y la policía 
dió cuenta de lo sucedido al J w a Correc-
cional del distrito. 
F N U N A H E R R K R T A 
Ayer tarde fuó asistido por el doctor 
Póo, médico de la segunda Demarcación, 
el blanco Francisco Morell y Armas, ve-
cino de Vapor n ú m . 55, do tres heridas 
por magullamiento en el dedo pulgar de-
recho, de pronóstico grave. 
viendo. 
En la caile «le Egtdo esquina á Sol fuó 
lesionado por un carro de agencia el 
: tusion dv segundo grado, con fractura en 
| la novena, costilla de prom>stico grave y 
I varias deSKamnUtras en la mano izquier-
da, de pronóstico grave. 
S e g ú n el paciente, este l a r bu aparece 
casual. 
<; V l . M N A S 
El cap i t án E m i l i o Sardinas, de la oc-
tava estación de policía, d ió cuenta a l J tu-
gado de guardia, do el parto producido 
_ „ f̂mmmmmmu 
un pavo, que estima en *'>n plata. 
S * ignora quién ó quiénes sean los au-
tores. 
E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z 
De la la habitación (pie en la Manzana 
Comercial de ( ióiuez, ocupa doña Juana 
Muría Faile, hurtaron varias piezas ue 
ropas por valor de cien pesos, y un par 
de aretes. 
Se ignora qui. 'u sea el ladrón. 
C O N C N V N V \ A J A 
Por el vigilante 157 fueron presentados 
on la segunda estación de policía, después 
de babor sido asistidos en el centro de so-
corro del distrito de varias lesiones, los 
bbuicos Amelio Htiiz y Eloísa i eruáu-
dez, vecinos de Habana número 127. 
Las lesiones que presentan los pacien-
tes, dicen se los causó cou una navaja, el 
blanco José Fernández, residente en 
Guanabacoa. 
E l acusado no ha sido habido. 
FIESTA ALEtIRK 
E N 
J A I - A L A I 
E l primer partido do ayer no pudo 
resultar más malo, ni peor rajado. Gá-
rate es más delantero qne Vicandi, y 
Altaraira supera hoy en fuerzas y eu 
agilidad al chiquito de Vergara. 
Vicandi y Vergara de blanco,,que-
daron en quince, pagándose sus boletos 
á 3-58. 
L a primera quiniela, Aítamira, á 
()-46. 
E l segundo partido, jugado pot̂  Má-
cala y Machín, blancos, contra 'S urray 
Trecet, azules, mereció los honores de 
colosal. 
Durante la primera quincena los azu-
les dominaron á los blancos, pero estos 
se crecierou y jugando de un modo su-
perior los cuati o igualarou á 18. 
Entre aplausos ensordecedores siguió 
el partido y las igualadas hasta llegar 
ú, 29 donde se quedaron los azules. Bo-
letos blancos ¿ $3-54. 
Los cuatro nenes jugaron de un mo-
do admirable conforme á su categoría, 
sobresaliend t Mácala. 
L a segunda quiniela Urrut ia á $7-01. 
i B . 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la quinta serie de la cuarta 
temporada que se cerrará el día 2 de 
Enero próximo á las dos de la tarde. 
Habaua Diciemüre 30 de 1903.— E l 
Advi ilustrador. 
t 
E . P. D. 
Don F e r m i o A m p l í a 
y González del Valle, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para maña-
no, 2, & las ocho de la mUnia, su padre, 
hermanos, sobrinos y demás deudos, 
suplican á las personas de sn amistad, 
se sirvan concurrir & la casa mortuo-
ria, calle de Revillafigedo nfim. 3, pa-
ra desde allí acompañar el oadArer al 
Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Enero t: de 130i. 
Francifico Ampudla—Vicente Ya-
fies—Juan Frutos—Vicente Yañes y 
Ampudia—José Alonso y Ampudia 
Luis Varona y Qonxaler, del Valle. 
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"El Brazo Fuerte" 
Este antifoo y acreditado establecimiento de Víveres, reformado y montado á la altara do 
loe primeros en su Kiro, ofrece & sus clientes y favorecedores on surtido completo d« V I V E R E S 
FINOS en general, VINOS exquisito» de las principales marcas importados para esta casa, 
QUESOS y TURRONES de las mejores marcas y clases, FRUTAS al natural y en conserva, 
MAZAPANES con variedad y esmerado rnsto. AVES y LÉCHONES asados, y todo lo soncer-
nlente y propio para PASCUAS y AÑO NUEVO. 
Desde ahora tenemos la coa vice ión de qne Unto en precios como en clase de mercancía y 
el complimicato y esmero en el servicio dejari esta casa bien recomendada al digno público 
qae nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Gal í ano n. 132, frente á la Plaza del Vapor 
T E L E F O N O 1394—HABAXA. 
MQ01 
U I A M I O OIS IJA M A H I ^ A — E d í c l é r í ce !a tarde.—Enero í - 4 e 1 9 0 4 A 
E L AÑO NUEVO. 
E n el rodar del tiempo, el Mundo 
tiene uu año más. y uo obstante, ai re-
gistrar en el ( «leudario el primer día 
ce Eiu-rj. lo UafnampB Año Xuevo, 
sin ver que es un año viejo 
que solo cambia de nombro, 
como dijo el poeta. 
Esta división «iel tiempo es. no obs-
tante, Deeesarin. y sin éíla, vendría el 
caos. E l año es ei punto de partida 
para medir la exteusióu de la vida 
humana, ei cartabón por el que puede 
apreciarse la distancia recorrida en los 
6uce»os memorables que ia historia 
registra en sus anales. Si no se hu-
biese inventado el Calendario, y el 
Calendario no ftiese algo más que el 
Santoral para la Iglesia, el aviso para 
.los labradores. Ja predicción del tiem-
po para jodos. andaríamos á ciegas en 
lo qne á Ta V i í a afecta, y se habría 
perdido ia cuenta de los días transca-
h-idos entre alegrías y sinsabores. 
Ni siquiera podríamos forjarnos la ilu-
6ión de |ue con el Año Nuevo empie-
za para nosotros uaa vida nueva, como 
el refrán anuncia. 
¡VHI.I nu. va, cuando empezamos á 
envejecer, cuando cada paso que damos 
adelante nos ¡¿cerca más y más al se-
pulcro, en que hemon de encerrar 
nuestras dichas, nuestras ambiciones, 
nuestras penas!... 
K! niño, cuando se acerca á la pu-
bertnd, quiere adelantar el curso del 
tiem {¡o, para llegar más pronto á ser 
hombre; el hombre, cuando snire 
desengaños y dolores y ve asomar en 
su cabe/.a los hilos blancos que acusan 
la madurez de la vida, desea retro-
ceder en su ruta y lamenta la rapidez 
con que marchan los días, las semanas, 
los meses y los años. E l niño alienta 
esperanzas^ el hombre llora decepcio-
nes. 
Para uno y otro no hay más que un 
remedio; la conformidad. Ni más rá-
pidos, ni más lentos han de correr los 
años, que liciu n una medida invaria-
ble. Hoy llega el de 1904. Pidamos á 
Dios que en su marcha solo alumbre el 
sol días de tranquilidad, de bienestar 
y progreso para Cuba, á fin de que po-
damos recordarlo siempre con alegría. 
.TOSE E . THIAY. 
CURIOSIDADES 
SOBRE E L CALENDARIO EN E S P A S A 
E s antigua costumbre en la prensa 
recordar, con motivo de año nuevo, la 
historia de las divisiones del tiempo y 
del calendario, consignando aquellas 
geniTulidades que se refieren á la épo-
ca romana y á las reformas introducidas 
posteriormente. 
.N o hemos visto que en este resumen 
histórico se ocupo nadie de nuestra pa-
tria; y como por este olvido hay quien 
incurre errores é injusticias, y por 
otra parte os glorioso ebrecordar la his-
toria del caleiul'.irio cu España, nospro-
¡fónemós Ilenáf este vacío en breves lí-
neas, por más que el asunto pudiera dar 
motivo á largos escritos. 
Las vicisitudes del calendario roma-
no, desde Numa y la reforma de Julio 
César, son tan conocidas, que no hay 
para qué decir una palabra sobre ellas, 
y se encuentrau, además, en los trata-
dos mas elementales de Geografía. 
Tampoco hemos de detenernos á in-
vestigar cómo contaban el tiempo los 
primitivos habitantes de España, por-
que esto nos llevaría á discusiones ver-
daderamente arqueológicas y eruditas, 
no sólo largas y enojosas, sino poco pro-
pias de uu periódico diario. 
Aquella lucha, sin igual en la histo-
ria, de los españoles contra los romanos, 
la más tenaz y duradera que sostuvo 
Koina pani dominar un pueblo, ocasio-
nó nec^riameute igual resistencia en 
nuestra páginas para la adopción del 
cüleudario romano. 
Por lin, la completa sumisión do Es-
paña, treinta y ocho años antos de Je-
sucristo, dió comienzo á la era vulgar ó 
romaiui, por la cual empezó á contarse 
el tiempo primero por los conquistado-
res, luego por los eruditos y después 
por el vulgo. 
Hubo, sin embargo, constantemente 
alguna resistencia, y como vestigio de 
ella solía consignarse al lado déla fecha 
de la era vulgar, el año de la creación 
del mundo, y en algunos casos el del 
nacimiento de Cristo ó el de la Encar-
nación. 
Las Cortes de Segovia de 13S6 se hi-
cu-ron eco de esta constante protesta, 
que. por lo menos, tendía á no dar más 
imporlancia Á la era romana que á otras 
mucliHs, y deseando uniformar la medi-
da del tiemi)0. mandaron abolir esta 
costumbre y qne comencara el año y se 
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?ic\eU fKrita por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida exprcMuente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
Ko era muy alta, pero bastante an-
cha, y precipitándose sobre las rocas 
de formas diferentes, quebníbase su 
hermoso manto radiante y blanquísi-
mo, que caia formando deliciosos copos 
de espuma. 
—Hermoso manto para una mujer— 
dijo el conde mirando á Clara. 
DeSfnésde contemplar la cascada, 
empm^ÓRc el viaje de regreso. 
Cumulando á orillas del rio, llega-
ron al pueblecillo por el cual tenían 
que atravesar la corriente. 
E l lugar existía, pero el puenteci-
11 o. no. 
L a tormenta pasada había desojado 
el puente, y no habiendo por allí mu-
cho iráíieo, habíase descuidado BU re-
paración. 
Lofl que por el lugar pasaban lo ha-
cían sobre unos tablones. Regresar por 
Ja arbolada no era posible. 
Era largo el trayecto y se aproxima-
hn la noehe. 
lndÍ£>ca;>able era pasar por los ma-
contara desde el dia del nacimiento del 
Señor. Empezó, pues, entonces la eos 
lumbre de comenzai el cómputo dei año 
el 25 de Diciembre y de distinguir en 
los escritos la era cristiana de la era i 
vulgar, incluyendo frecuentemente la • 
correspondencia de la fecha en ambos 
cómputos. 
L a dificultad de la división d é l o s 
mes& obligó en l">i4 á dispouer que el 
año coiüeuzara e: I V dé Kanv-. contán-
dose oíiciaimenle desde entonces de esta | 
manera, si bien eu casi todas las fecLas 
que se querían íijar exactamente, se so-
lía expresar la correspondencia con la ! 
era vulgar-y con el año de la creación ' 
del muudo. 
Franeia adoptó esta reforma en 15t>3 
y Pisa en 17á5. 
Durante el siglo XVÍ. y por conse-
cuencia de la inexactitud de ia reforma 
de Julio Cesar, hubo una gran descon-
formidad cutre el calendario y los mo-
vimientos celestes; de tal modo, que en 
1680j según las Geografías y calenda-
rios españoles de aquel año, comenzaba 
el invierno el 11 de Diciembre; el vera-
no, ó primavera, el 10 de Marzo; el es-
tío el 11 de Jimio, y el otoño el 13 de 
Septiembre. 
Por esta causa los centros cíentíñeos 
de Europa se ocupaban de la reforma 
del calendario; y como España gozaba 
tan justa fama en astronomía y geogra-
fía, varias Universidades extranjeras 
consultaron á la de Salamanca ó á sa-
bios españoles acerca de este punto. 
Entre ellas la de Bolonia, pidió su pa-
recer al distinguido catedrático zara-
gozano Miguel Francés, honrándole 
por su luminosa contestación con el 
título de ''Aristóteles español." 
Por fin, el Pontífice Gregorio X I I I 
se decidió á llevar á cabo la reforma, 
para lo cual consultó á la Universidad 
de Salamanca, que nombró una comi-
sión compuesta de Diego Vera, fray 
Luís de León, Francisco Alcocer, Ga-
briel Gómez y Andrés de Guadalajara, 
como secretario. 
Esta Comisión propuso la reforma, 
que fnó remitida al Papa el 21 de Oc-
tubre de 1578, y al rey Felipe I I el 28 
del miemo mes, indicando desde luego 
la necesidad de la supresión de once 
días, bien de un solo golpe, ó bien en 
el término de un año, quitando un día 
cada mes, excepto á Febrero. E l Papa 
comisionó para ejecutar la reforma á 
Pedro Chacón y al italiano Lilio, lle-
vándose á cabo la supresión de los días 
comprendidos entre el 4 y el 15 de Oc-
tubre de 1582; día memorable en la 
historia literaria de España, por haber 
ocurrida en él la muerte d^ Santa 
Teresa. 
VA astuto ó intrigante Lilio arrancó 
al Papa un privilegio para que sólo su 
familia pudiera vender los nuevos ca-
lendarios; pero España protestó enér-
gicamente y consiguió la inmediata 
abolición de este privilegio; y desde 
entonces tuvo nuestpa patria la mayor 
importancia en todos los cálculos rela-
tivos á la reforma y á sus consecuen-
cias: tomando parte en estos estudios 
hombren tan eminentes como los que 
hemos citado, Mariana, Salón, Sepúl-
veda y Zamorano. 
A últimos del siglo X V I I I , y con 
motivo del intento de la república fran-
cesa de reformar el calendario, España 
rechazó aquella reforma republicana, 
de jurisdicción tan limitada, y trató de 
hacer otra verdaderamente científica. 
Con esto motivo el capitán de navio 
don 3Ianuel Díaz Herrera propuso una 
nueva corrección cristiano-astrónomo 
española, que, después de informada 
favorablemente por don Salvador Ma-
ría Chacón, don Francisco García Gon-
zález, don Felipe Barviá y otras per-
sonas competentes, fue presentada á las 
Cortes en 1813 y al Key eu 1821. 
E l señor Herrera proponía el princi-
pio del año en el eqninocio de prima-
vera, que es lo que hoy proponen tam-
bién muchos astrónomos, y con esto 
y alguna etra reforma, ajena á este 
trabajo, conseguía: primero cumplir 
el precepto bíblico de llamar primer 
raes al del eqninocio de primavera; 
segundo, hacer coincidir las fiestas cris-
tianas fundamentales con los fenómenos 
astronómicos, sin las dificultades con 
que tropezó el Concilio de Nicea: ter-
cero, calcular más fácilmente las fiestas 
movibles y facilitar el cómputo del 
tiempo con los calendarios judáico y 
mahometano: cuarto, hacer coincidir 
los meses y los signos del Zodiaco, y 
quinto, suprimir los nombres inexactos 
ó impropios de los meses, dándoles 
"tras de tal modo, que con la fecha 
del día se supiera la posición de la tie-
rra en su órbita. 
Nos parece que las anteriores líneas 
son suficientes para demostrar, con la 
brevedad propia de un artículo de pe-
riódico, lo honroso de la historia del 
calendario de España. 
FELIPE PICATOSTE. 
m\ CRONÍQUILLA. 
deros, é hiciéronlo así alegremente los 
demás. 
Blanca se extremecía. 
—iTiene Vd. miedo de pasar, seño-
rita!—murmuró á su lado una voz ca-
riñosa. 
El la volvió hacia él sus ojos apena-
dos. 
—Yo la llevaré de la mano,—dijo 
dulcemente;—no hay que temer nada; 
soy vigoroso y fuerte. 
La tomó de la mano, y para condu-
cirla iba él caminando de espaldas. 
—Así no,—gritó Blanca espantada, 
—podría Vd. caerse. 
—¿Caerme yo! ¡L'n marinerol... Si-
gamos: no hay nada que temer. 
Aunque la altura no fuese mucha, y 
debajo corriese el rio, lo cual no hacía 
muy peligrosa una caida, sin embargo, 
la joven sentía verdadera angustia. 
Felizmente llegaron al otro lado sin 
novedad, y ella respiró tranquila. 
De vuelta á la quinta, habiendo gus 
tado de ricos manjare s, la reunión se 
instaló en el salón de música. 
Blanca y Elvira, acompañadas por 
Consuelo, cantaron seulidas y melodio-
sas canciones, cantares de la tierra, 
que entusiasmaron al conde, el cual 
rogó que fuesen repetidas, y aplaudió' 
elogiando calurosamente á las señori-
tas. Eran realmente lindas y argenti-
nas las dos voces, que armonizaban 
muy bien; cantaron y tocaron después 
'•Año nuevo, vida nueva*1 
reza el dicho de la gente, 
ein que ú Beg&rloge atreva 
el nue si^ue fa comenie. 
V en la gentil mocedad 
como en la wje/.itR- expira, 
el año ñaevo, es verdad; 
la vida nueva. 68 mentira. 
1 . s mal y otros peor 
con distintos acomodos, 
en este mundo, lector, 
vivimos lo mismo todos. ' 
Los ys no aionstjan 
pj los desengaños hieren: 
los que pueden, cano quieren, 
los que no, como lea dejan. 
Así vamos á la muerte, 
que al fin es cuestión de fechas; 
y en el Bazar de la suerte 
están las fortunas hechas. 
No lo ignora esto ninguno 
y lo que hay que suplicar 
es que lo metan ó uuo 
de patas, en el Bazar. 
E l dolor y la alegría 
el placer y la afición 
cambian la fisonomía 
pero no la condición. 
Nada al rico satisface, 
todo en el pobre es apuro, 
y el que para ochavo nace 
nunca llega á medio duro. 
Pasa el tiempo, y deja atrás 
esperanzas, desengaños, 
y afectos que están de más. 
Y van cambiando los años.... 
¡¡pero la vida jamás!! 
C. S. 
He aquí una frase que repitan hoy 
! los amigos y los conocidos al eneon-
j trarse. que va envuelta en la hoja de 
j cartulina qne como amistoso reeoerdo 
i y franco saludo se envía y que consti-
• tuve el abrumador trabajo de los em-
j picado? de correos y el peso 'no menos 
grande de los carteros. La tarjeta es 
una fórmula social que en los días que 
transcurren desde la Pascua de Navi-
dad á ta de Reyes, y principalmeate 
el de Año Nuevo, constituye una 
preocupación de casi toda la gente. 
Desde el jefe de Gobierno hasta el mí-
sero servidor la envían como recuerdo 
de afecto, de amistad, de consideración 
6 de respeto. 
He dicho de casi toda la gente, por-
que en eso. como en todo, hay sus ex-
cepciones. Una de ellas es la de mi 
amigo José Lizama, y su<? consocios y 
dependientes en la afamada casa im-
portadora de tejidos y fantasías que 
lleva el nombre de LA FILOSOFÍA y se 
alza orgullosa. desafiando el tiempo, las 
crisis, la penuria, y aumentando siem-
pre, cualquiera que sea la situación que 
atraviese%el país, su crédito y su pre-
ponderancia comercial, en la calle de 
Neptuuo esquina á San Nicolás. 
LA FILOSOFÍA, consecuente con su 
nombre, no rinde tributo á la Moda, 
enviando tarjetas á sus amigos y parro-
qntau^s. y devolviendo las que recibe 
de éteios. Y procede con un gran sea-
lid o filosófico, porque piensa y dice: 
o:i el procedimiento de las tarjetas 
invierto nua porción de pesos en car-
tuiina. imprenta, sobres y sellos, y los 
que me conocen saben y olvidado lo 
tienen que mi aprecio es leal y cons- i 
tante; pero no dejo recuerdo perdura- j 
ble. Y obsequiando con esa porción j 
de pesos, invertidos eu juguetes, á los 
niños pobres, hago uu bien qne si ale- j 
gra á los favorecidos, satisface mis sen- j 
timientos. 
Esto viene diciendo y haciendo JLiA ! 
FILOSOFÍA desde hace añas, y esto acá- i 
ba de hacer eu el presente, enviando '• 
una gran caja de juguetes al Dispen-
sario que fundó y dirige mi amigo y ! 
compañero eu ei IHAHIO, Dr. Delfín, y 
otra caja análoga á la Casa de Benefi- j 
cencia. 
Con las tarjetas, habría ganado LA | 
FILOSOFÍA sonrisas y apretones dema- i 
no por parte de sus amigos: con el re-1 
parto de juguetes á los niños pobres, ! 
gana la gratitud de éstos y las bendi-
ciones del cielo. ¡Qué mayor recom-
pensa! 
Y' por si le quedase algo por dentro, 
después de ese regalo, alia va el saludo 
de feliz Año Nuevo que en su nombre y 
por su encargo envía por mi conducto 
á sus omigos. 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Se lia detenido usted á pensar por un solo instante los benefieios que pudiera reportar-
le en su caso, los conocimientos adquiridos por hombres que han dedicado su vida entera al 
estudio de los procedimientos de la humanidad? 
¿Xo considera usted que los testimonios gratuitamente facilitados por eminentes médi-
cos, comerciantes, sacerdotes y prohombres de esta Capital tienen algúil valor? 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendrá usted el empleo de 
los métodos más modernos y los últimos descubrimientos de la ciencia médica á cambio de 
una relativamente pequeña remuneracién, comparada con los resultados. 
o £ a Ifarecoceie ¿a cu7*amos sin necesidad de ios tormen~ 
ios de ia cirujía* 
jCa& Estrecheces sin usar ia cuchiiia. 
a C a Sífiiis ia curamos permanentemente para no reapa* 
recer Jamao. 
o £ a *Dei)iiidad nerviosa sin necesidad de poderosos esti" 
muiantes que desirui/en ei organismo. 
Nosotros curamos todas estas enfermedades por menos dinero y en menos tiempo que 
cualquier otro médico de esta ciudad. 
Las Consultas las damos gratuitamente. 
Si no puede usted pasar por nuestra Oficina escriba pidiendo el interrogatorio, el cual 
también facilitamos gratis . 
NOCHES TEATKALES 
Anoche, ante una regular concurren-
cia, se dió la segunda Junción por la 
Compañía de Variedades, y con buen 
éxito. Modificada la orquesta con buenos 
profesores, entre los que vimos el jun-
tamente celebrado pianisra Miguel 
González Gómez, el piíblico se UÍOSU Ó 
satisfecho, y además los números di-1 
programa fueron esmeiadámenle eju-
eulados. 
Puede considerarse como una exqui-
sita novedad lo que hizo la beiia Giori-
na en el baile fantástieo de luz y colo-
res. Aunque ya se ha visto en la Ha-
bana otras veces el baile de la sci peu-
tiua. anoche fué muy aplaudido por la 
riqueza de matices, variedad de dibujoa 
y sobre todo uu efecto de llamas, que 
es lo más maravilloso eu materia de ilu-
siones ópticas. Be veía materialmente 
á la hermosa Glorine convertida en uu 
montón de llamaradas de oro y púrpu-
ra, con desprendimientos de humo roji-
zo y chispas de diamante. Él público 
aplaudió estay otras preeiohidades ar-
usiicas, así como algunos olios Ira-
bajos. 
Anoche hubo uaa grata sorpresa: la 
presentación de la muy hermosa can-
tante Miss Libie A. Blondell, que ¡uó 
muy del agrado del público. Es real-
ineute bella de rostro y bien formada 
de cuerpo; canta con buena voz, y tie-
ne gracia como pocas. Presentóse al 
proscenio con uua toüetie de. fantasía, lu-
ciendo un peinado eu forma de nimbo 
de oro, que idealizaba sus gentiles fac-
ciones. 
E l público salió complacido. Hoy, 
gran matinee á las dos. y función nuc-
lurna con variedad de suertes. 
ELECTRO-MEDICA AMERICANA 
ttetna 22, Jtabana. Cuba 
Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. 
Los domingos de 1 0 a. m. á 1 p. m. 
C 2302 4-28 
otras personas, y alguien preguntó al 
marino si cantaba. 
Como él no contestase, entretenido 
con la conversación, su secretario dijo 
que sí y que tenía una hermosa voz. 
Empeñáronse todos para qne canta-
se, y fuéle preciso al conde complacer 
á la reunión. 
Tocaba el pi«no Consuelo, acom-
pañaba con el violín Alfonso y cantó 
el conde con voz sonora, hermosa y 
bien educada, algunas melancólicas 
melodías de su patria, que gustaron 
mucho: cantó después algunos trozos 
de ópera, y encantados con su voz y 
su estilo, deseó la concurrencia oírlo 
en un dno. 
Preguntó si alguna'de Ins señoras, 
cantaba música de Wagner, y contes-
táronle que sí. 
Esa mCisica encántal a á Blanca, y 
cantaron ella y el conde un dúo de 
amor de Lohengrin. 
¡Qué bien lo hicieron! ¡cómo los 
aplaudieron! Jamás habían oido ese 
dúo de aquella manera. 
Parecía que estaban encadenados en 
ellos los espíritus de los personajes de 
la ópera. 
Tuvieron qne repetirlo tres veces, y 
nadie se consaba de oírlos. 
—¡Elsa!—murmuró el conde al oido 
de la joven al conducirla á su asiento. 
Pero ella no se. atrevió á decir en voz 
alta: ¡Lohengrin! 
Al día siguiente, por la mañana, su-
plicó el marino á 1» joven que tocase 
algo en el piano para oiría otra vez. Y 
mientras Elvira escuchaba las ardien-
tes declaraciones de Ernesto en el bal-
cón del saioncito de Blanca, escuchaba 
á ésta su padre, leyendo sus periódicos 
y mirándola complacido, satisfecho al 
verla alegre, sana, sonriente, tocando 
otra vez el piano por tanto tiempo 
abandonado. 
E l conde, de pie, junto á ella, vol-
vía las hojas. 
¡Cómo tocaba Blanca! Desde niña 
había demostrado grande afición por 
la música, y habiendo tenido buenos 
nos maestros, llegó á lograr muy buena 
ejecución; tocacaba con uua expresión 
admirable. 
Cuando ep otro tiempo lo hacía, de-
teníase la gente á escacharla bajo los 
balcones, encantándose al oiría. 
—2so parece un ser humano qne to-
ca, parece que mueve las teclas un es-1 
píritu, según manga el teclado y hace 
vivir las nota». 
Asi decían los oyentes y era verdad. 
Amándola apasionadamente, inter-
pretaba toda clase de música. 
Para bailar, que toque Blanca,—de-
cían sus amigas;—y tocaba las piezas 
bailables con tal maestría, que hasta 
as personas mayores se entusiasma-
ban. 
Pasaba después á otro genero, y so- j 
naban dulces, sencillas, deliciosas, las 
lindas melodías alemanas, las cancio-
nes pastoriles, que parecián impregna-
das de ola» ¿ fresco, á campestre, al 
perfume de las montañas suizas 6 ale-
manas. Se oia el repique de las cam-
panillas de las vacas rubias, se perci-
bía el susurro del viento alborotando 
las cabelleras de las pastoras, y aper-
cibíase también el dulce sonar de la 
flauta, oyéndose claramente el dúo de 
amor de los pastores. 
¡Oh sí! Blanca tocaba mny biéu. 
Sus manos blancas y finas convertían 
á veces el sonoro instrumento en her-
mosa orquesta y las oberturas por ella 
tocadas resultaban una maravilla. 
Con el corazón palpitante, escuchá-
banla sus oyentes cuando salían del 
piano los apasionados acentos déla mú-
sica de ópera; la ardiente italiana que 
hacía extremecer á los corazones ena-
morados; la elegante francesa, espiri-
tual, fina, encantadora, armoniosa, qne 
parece una gran dama lujosamente ves-
tida, reinando eu los salones de la ca-
pital del mundo. Después venía la es-
pañola, ¿Tenía Blanca en sns venas 
sangre de árabe? porque tocaba admi-
rablemente, y cantaba aquellos canta-
res misteriosos, melancólicos, ardientes 
que parecían un eco perdido en las re-
giones españolas, de las arábicas can-
ciones que resonaran en tiempos pasa-
'dos, en las cármenes de Granada, ó en 
E l Mi lagro di- la f irgen 
Tras uua ligera pausa, vuelve al tea-
tro de Albisu el precioso drama lírico-
fantástico ' ' E l Milagro de la Virgen", 
revivido en la escena después de algún 
tiempo. 
E l asunto de esta obra es un tema 
especialísimo de meditación profunda 
para las almas que retioxionan sobre el 
modo como pudieran verificarse los 
milagros. Los despreocupados q u e 
creen inútil la Religión, y que niegan 
desdeñosamente la posibilidad de un 
milagro, sin que esto les impida creer 
en brujas, en la fatalidad del sino, en 
la influencia cabalística de ciertos he-
chos, ó en ia mala sombra de ciertos 
individuos; creen que un milagro no es 
posible porque lo suponen una trans-
gresión de las leyes físicas. 
No hay necesidad de suponer tal co-
sa para admitir la realidad de milagro. 
En la zarzuela que se representa hoy 
en Albisu, se admira un caso maravi-
lloso perfectamente verosímil, que pue-
de haber sucedido y que sucede con 
frecuencia. María, es una hermosa jo-
ven que se iba á casar con un hombro 
á quien uo amaba. En la víspera do 
su boda, llega el amanto seductor ama-
do por ella, y la da uua cita para huir 
con él, abundando á los padres y al no-
vio. Ella, cegada por la pasión, piensa 
ir á la cita por la madrugada; pero al 
acostarse, duerme, y sueña toda una his-
toria horrible de las consecuencias de 
su fuga. Sus padres mueren de dolor, el 
novio desesperado, va á la guerra y 
queda ciego; María es abandonada por 
el amaute y se ve despreciada por todos. 
Después de haber soñado todo esto, 
despierta sobrecogida de horror y de 
pesar. Entonces ve con alegría que sus 
padres viven y que su novio feliz viene 
á buscarla; y poco después, cuando el 
otro amonte acude á la cita, lo rechaza 
con valor. 
María era devota de la Virgen, y la 
divina Señora de los creyentes le ins-
piró aquel sueño, para librarla de la 
tentación. ¿Por qué dudar de que fué 
un milagro: ¡Cuántas se habrán libra-
do de la perdición por haber tenido un 
sueño semejante. 
Vayan á ver hoy E l Milagro de ¡a 
Virgen, que es una zarzuela prodigiosa* 
P. GIRALT. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
la morisca Córdoba. Siguiendo, siguien-
do, aparecían otras melodías, aquellas 
casi inspiradas, á veces gemidas y 
siempre cantadas por los heróicos cas-
tellanos envueltos en sus capas, baja 
los balcones ó ante la reja de las venta-
nas desde donde escuchaban las aman-
tes beldades.—"Uso es la alondra, es el 
ruiseñor: no amanece aún, no te vaya? 
bien mío., , 
Hispanos, italianos,... ¿no es casi lo 
mismo? Pálidos rostros y negras cabe-
lleras y ardientes corazones apasiona-
dos. ¿Habría estado Blanca en Ñápe-
les? porque una iarantella napolitana, 
ejecutada por ella, había que oírla. 
Veíase la elegante terraza adornada con 
flores, en la cual las damas aristócratas 
escuchaban silenciosas, primero suaves 
preludios de música dulce, después 
dúos de amor, cautos de Romeo y Ju-
lieta, después ardientes celos y escenas 
terribles que contemplaba con su pena-
cho de fuego el incansable Vesubio,... 
luego la tarde serena,... la fiesta de ln¿ 
y colores de la hermosa bahia napoli-
tana y sus incomparables alrededo-
res, Baussilipo, Santa Lucía, Sorrento. 
¡Cnánta belleza! Y por fin, entre nna 
orgía de notas alegres y brillantes, M* 
naba la toranfe/tor, arrebatadora, entu-
siasta, fantástica Después el silen-
cio,... la paz. la tranquilidad de los 
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AlegremenU h» recibido la Habana 
• I nuevo año. 
lQa6 animación anoche en la ciu-
dad: 
Por el Prado, en «1 Parque Central 
y allá, eu el Malecón, todo era regocijo, 
todo júbilo. 
Los alemanes, siguiendo una tradicio-
nal costumbre, festejaron la llegada del 
año con una cena maguítica en los talo-
nes de su cleg-dute Catino. 
En el Malecón la noche era anima 
dísitna. 
Claro el ambiente, bajo un luna es-
pléndida, la música de la Banda Muni-
cipal confundíase con el bullicioso cho-
car de las olas y el sempiterno tin tan 
de carruajes infinitos. 
Fivute al Malecón, en Miramar, res-
plandeciente, celebrábase el gran ban-
quete del Centro General de Comer-
ciantes é Industriales du la Isla de 
Tuba. 
La juventud habanera también cele-
bró el nuevo año en Loa tres hermanos, 
convertido anoche en restaurant Mira 
'̂ naleo, con o na auimada («na cuyo 
menú componían sabrosos platos de la 
Cocina criolla. 
Solo estaba triste, con su baudera á 
media asta, la casa del Club Ameri-
cano. 
Suspendió éste todas las fiestas que 
preparaba en sefial de duelo por la 
muerte de Mr. William Fargo Squiers, 
'el infortunado hijo del señor Ministro 
de los E«tado8 Unidos, cuyo trágico fin, 
que á tantas versiones contradictorias 
. na dado motivo, no es otro que el que 
na referido el DIARIO DE LA MARINA 
en su edición primera de este día. 
AlKis tres de la madrugada, lo mis-
mo el Parque que el Prado y todos los 
lugares céntricos de la ciudad, resplau 
decían en plena animación. 
¡Bienvenido seas 1904 y ojalá que 
en realidad nos muestres todas tus pro-
mesas felices del primer día! 
• 
Con el profesor Masaanet ha estado 
boy en esta redacción, donde he tenido 
el gusto de conocerle, un cantante no-
table, cuyos méritos no podían serme 
, desconocidos. 
Trátase de don Miguel Riera, bíyo 
de ópera que ha pasado por el Real de 
Madrid, por el Liceo de Barcelona, por 
la Scala de Milán, y por otros impor-
' tantes teatros de Europa, siempre de 
[triunfo en triunfo. 
f Riera ha cantado dos temporadas en 
el Real. 
All í estrenó las Walkiria». 
Discípulo de Goula tiene en su reper-
torio varias romanzas del gran maestro 
' catalán. 
Llegó ayer á la Habana y á las pocas 
horas ya la empresa de Aibisu, á caza 
siempre de novedades, pactaba con Rie-
ra su presentación en la escena del po-
pular.cpliseo. 
Y yâ  con esta grata nueva sólo me 
j t sta dar la bienvenida al notable can-
tante que es nuestro h-uésped. 
« 
E l eminente lingüista M. Alfred 
Boissié ha partido para Matanzas con 
objeto de tomar posesión de la cátedra 
• para que ha sido nombrado eu el Insti-
tuto de la culta ciudad. 
Complaciendo los deseos del señor 
Boissié inserto á continuación los cua-
dro versos franceses con que so ha des-
Í" )edido desús numerosos discípulos de a Habana. 
Véanse aquí: 
Adíen d, mes éléves 
fEléveM bieu-aimes, rollaoz mes ouvrages: 
'Vous trouverez mon árae et mon caur 
(dans les pages. 
Avec Amotion je vous fain mes adÍHUX.. 




^ Carmita Duatto está de duelo. 
L a simpática, la distinguida actriz 
de Albisu, ha recibido nu cable con la 
más dolorosa do las noticias: la del fa-
llecimiento, ocurrido en Valencia, de su 
anciana y virtuosa madre. 
Mi pésame, en trance tan sensible, 
para la artista y amiga. 
« • 
En la Stcin. 
Se bailará esta tarde á bordo de la 
corbeta alemana. 
Fiesta de invitación. 
* 
* » 
Y un saludo para los que celebran 
con el Año Nuevo su fiesta onomás-
tica. N 
Son los días de mi ilustrado y muy 
querido compañero de redacción don 
Manuel Curros BnHqueTi. 
Y también los de amigos tan dislin-
gnidos como Manuel Silveira, Manuel 
Hierro y Mármol, el doctor Bango, 
Manuel Luciano Dia*. el director da 
La Discusión, Manuel Sangnlly, lf*-
ao/o Secades. el tímente Portuondo, 
Manolo Menéndez, Maoael Cgrrtnra, 
Manolo López, Manuel Valaéa Pita, 
Manuel Alonso y Manuel Carrefio. 
Dos bellas amiguitas están de días. 
Son Manuela Coello y María Manue-
la Carreño. 
A todos, muchas felicidadea. 
E X R I Q U E FO.NTAXILLS. 
E s e l m á s se lecto 
L A T E m a r c a * * L A 
L L. A " . 
el CHOCO-
E S T K E -
Ai gran poeta gallego 
Curros Emríqnea. 
Con ta muda ansiedad devoradora 
que en mi ser la venganza producía, 
el término fatal de tu agonía 
aguardé sin cansancio, hora tras hora. 
Y vi cómo tu luz, pobre, ineolora, 
en la rocosa cumbre se rompía 
en sanofi lentos pedazos que sorbía 
voraz la negra noche aterradora. 
Con el júbilo enorme y soberano 
que produce la muerte del tirano 
al siervo; con el odio en las miradas, 
acompañé tus gritos desgarrantes, 
aturdiendo tus últimos instantes 
con locas y estridentes carcajadas. 
M. Lozano Casado. 
COMIDILLA 
"A este tiempo otro le aprieta", se 
fué diciendo el 1903, y como "para 
verdades el tiempo", y como cuando 
nos quejábamos de él decía él: <¿otro 
vendrá que bueno me hará", es de te-
mer que el 1904 so nos entre por las 
puertas del calendarlo preñado de de-
sazones. Por lo menos la amenaza del 
que murió so cumple, y tan es pregón 
de amarguras que ya el año naciente 
apenas venido al mundo, camina como 
químico y mete el pié. La osada ley 
Corona, hija de la más incomprensible 
audacia, aprobada por el Congreso sin 
exámen, á ojos cerrados, como se acep-
tan las grandes calamidades del desti-
no, deja mirándose do hito en hito, en 
son de reto, al poder legislativo y al 
gobierno de la nación. Del lado de este 
están el pueblo y la justicia, la prensa, 
el progreso, la igualdad, que velan 
por el buen nombre de una república; 
del lado del Congreso están el egoísmo 
brutal, los gérmenes del absolutismo, 
el feudalismo desvergonzado quo pre-
tende ejercer derecho de pernada so-
bre los códigos, que son la conciencia 
nacional... Lucha el veto contra el vo-
to. La dignidad, la justicia, son las 
armas del veto; el arma del voto es la 
estaca de las mayorías Inconscientes, 
el palo de ciego... Nos molerán á palos, 
eso es seguro; pero debemos llevar con 
cierta dignidad los chichones! 
L a política dió poco de sí y ese poco 
malo; no puede decirse de ello que lo 
pasado pasado, y que "la puente de 
plata á enemigo que huye", porque los 
grandes errores perduran como el mal, 
y de los yerros legislativos, ejecutivos 
y judiciales aún queda sol en las bar-
das. 
L a literatura tampoco dió muestras 
de grandes alientos; sostuvieron sus 
fueros Enrique J . Varona, Borroro 
Echeverría, Pichardo, Carrióu, Mar 
quez Sterlin y Mercedes Matamoros en 
el palenque puramente literario; en la 
literatura periodística no tuvo rival ni 
compañero Jesús Castellanos, que cada 
día gana en saber, lo que en facultades 
y bríos le sobra. Manuel Sanguily, ese 
tránsfuga de las letras, Se adormece eu 
los brazos pérfidos de una política de 
biautería y quincalla... Con todo, él y 
-Bustamante han roto lanzas por la alta 
oratoria y llevado á buen término su 
empresa. Del mal el menos. 
En E l Comercio luchan diariamente 
con donáire, dos obreros de ingenio y 
de absoluta dedicación al arte del bien 
decir: Ruy Díae, y Fuentevilla, donoso 
crítico aquél y éste cronista fácil y 
ameno. 
KM el campo arquitectónico tomó pla-
za Tomás Mur, armado de todas armas 
y derribando caballeros en plaza. 
Talía nos trŝ jo á Thuillier, Larra, 
Balaguor y la Chafer. 
Terpsícore el ttco sleps; Callstenio el 
foot-hall y el laxen tennis; Maquiavelo el 
impuesto del timbre; Marte el emprés-
tito; la pintura está en manos de los 
Meleros L a diplomacia nos trajo 
á Merchán! 
Y en este constante barajar do diose-
cillos y diablos del género chico, no 
acierto á descnbir quién fué el que tra-
jo las gallinas... Como que antes ha-
A ñ o n u e v o . . . 
. . . v i d a n u e v a ! ! 
Hay que cambiar de vida ó de nances; de vida los que la ten-
gan arrastrá, y de naricea los chatos para que puedan dar donde 
guisan. Los que no encuentren buen camino metan el pié y ca-
minen como químicos y así entrarán en el afio con buen pié. 
Por lo que dicen los astrólogos el 1904 le dió de patás al 1903, 
y se explica por lo «i^uiente: 
Quien venga detrás que arree, 
dijo el novecientos tres, 
y contestó el cero cuatro: 
Descuida que arrearé! 
Y lo primero que hizo fué darle dos patás en el postrero día 
y decirle: Arza pa allá! A la historial 
Lo cual demeatra que nunca falta un roto para un descosido. 
Este refrán no se aplicará m i » ; porque si abundan los rotos noso-
tros acordamos suprimir los descosidos y las descosidas, vendiendo 
i l pueblo cuBáno por un peso semanal y sin fiador las máquinas 
de coser de La Joya ¿eí Hogar!! 
JÍivarez, Cernuc/a j / Compañía 
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bría que descubrir las gallinas y esta-
mos 4 frijoles:: 
£ ü la prensa aparecieron dos chicos 
qa« T»n para grf.nd^s, sino se apresu-
r*o, qae el camino literario «sti lleno 
de evooilos y en coalqnier esooljo malo 
puede chocar cualquiera inteligencia 
buena. Me refiero á Arturo R. de Ca-
rnearte y ¿ Angel Gabriel Otero. 
Yo hice lo que pude, ó tlals ixe xan," 
lema que usó hace siglos un pintamo-
nas cayo nombre me complazco en no 
recordar; Orbaneja, tal reí. Publiqué 
•Duelos y Quebrantos," cuya edición 
se agotó á escape, y en buena hora lo 
diga. Hoy me entrega la Imprenta 
Militar doble edición de BU Mayorazgo 
dé VUlahufca, peana de novela, que, si 
cae como los gatos, tendrá segunda par-
te, y si non, non. 
Por mis Pistos y Comidillas me echó en 
política y en literatura tantos enemigos 
malos como amigos buenos. Entoy con-
tento. Un Héctor deetrlpador, me hizo 
víctima de una felonía de compañeris-
mo; un Conde, que señala á los míos 
con el dedo del desprecio en toda pro-
picia ocasión, se queja de que le bajo 
el dedo; dos Bepresentantes ofrecieron 
hacerme papilla No digo sus nom-
bres porque bien se está la Picota don 
de está, y cuanto más lejos, mejor 
Y á nutrirse antes! 
Entre las visitas literarias hechas á 
nuestra casa, recuerdo con mucho pla-
cer las de Trino Martínez, cervantista 
notable, y benévolo y cariñoso amigo 
de todos; Cándido Díaz, director de L a 
Correspondencia, de Cienfuegos, más 
Día* que longaniza y quo cándido; Eu-
logio Díaz Miranda, que después do 
ser director y propietario en Méjico del 
satírico Frégoli, resulta ahora estudian-
te calabaceado en Oviedo, y anacoreta 
eu una fábrica de hilados ó hilachas 
uacionales mejicanas, merced á la bue-
na amistad de Adolfo Prieto, á quien 
desde aquí envío un saludo tardío, pero 
sincero. Siento un placer puto, de los 
pocos puros que se sienten, eu admirar 
á los hombres que por su laboriosidad 
y taleuto suben, se encumbran, y son 
honra y provecho de su patria. 
L a última visita, la de actualidad, es 
la de Juan Alcalde, autor de "Lolita," 
que nos trae del Camagüey á "Nena." 
Dios le traiga! 
E l teatro Payret, hizo esfuerzos dig 
nos de tenerse en cuenta, por dar al 
público lo que al público se debía; Ta-
cón cumplió y aún rebasó su progra-
ma En Alhambra, Villoch, los 
RobreBo, Díaz y algunos otros, derro-
charon ingenio, no sé si muy bieu ó 
muy mal empleado, con la ayuda del 
excelente pintor escenógrafo Arias y 
de Kegino López y secuaces artísticos 
(el bobo, Robreño, etc.) Albisu, lo 
hiló delgado. Dió al público cuanto al 
público se puedo dar, y si hacemos ba-
lance, el público le debe á él. Con pa-
gárselo, á juego. 
E l año se ha despedido con uu acto 
de justicia: Una comisión del Centro 
Gallego, á cuya cabeza figuraba el Pre-
sidente de dicha sociedad, acómparía-
da por más de cien socios de los más 
caracterizados, visitó ayer la redac-
ción del DIARIO para entregar á nues-
tro queridísimo compañero y maestro 
Curros Euriquez, un álbum do simpatía 
con millares de firmas. Alejaban á Cu-
rros de la Sociedad gallega motivos sa-
grados. L a conjuración do algunas tor-
pezas con algunas intenciones insanas, 
han proporcionado al noble caballero 
horas do angustia mortal sufridas eu 
digno apartamiento, con la altivez del 
patriota puro que se ve infamado en 
sus rectas intenciones, y en su gran 
amor á la patria, demostrado mil ve-
ces. De esto pasó tiempo. En el lago, 
sereno después de una tormenta, se va 
al fondo el lodo y en la superllcio se 
mantiene la espuma. Esta espuma re-
cogida á tiempo por los buenos galle-
gos, que eu realidad de verdad no son 
responsables de la insania de cuatro 
torpes, es la satisfacción que se dá á 
Curros Euriquez, al gran poeta galle-
go, al que dedicó su juventud y prodi-
gó su numen amando á aquella tierra 
bendita, entre cuyos castaños murmu-
ran las fuentes, gorgean las aves, y 
cantan las mozas los aires de miña té-
rra; aquellos aires tiernos, tristes, me-
lancólicos, con quo las madres adorme-
cen á s u s hijos, con qne los mozos ale-
gran el camino de la romería, y que 
las abuelas intercalan en los dulces 
consejos; aquellos aires que llevan en 
sus notas cadenciosas toda el alma, to-
do el corazón, toda la ternura, todo el 
amor, todas las lágrimas de un estro 
sentimental, exclusivamente gallego. 
Oh! Cuantas veces en las horas de 
pesadumbre en el retiro voluntario, 
habrá protestado el corazón de Curros 
con dulce y triste reproche á la madre 
tierra de su alma: Alt, miña nai, miña 
nai!I 
Y cuantas veces á esta protesta dul-
ce habrá seguido la protesta del hom-
bre enérgico, de carácter d« hierro, 
que acostumbra gustar sus penas en la 
soledad, y que se crece dignamente al 
sentirse torpemente herido por la arte-
ría y la calumnia! 
El paso de acercamiento está dado, 
si Curros mostró su altivez apartándo-
se de donde se le combatía arteramen-
te, el Centro Gallego, acercándose á 
él, pidiéndole su mano, sus brazos de 
hermano á quien se {tabe glorificar, ha 
sellado con un beso digno de Cristo, el 
p^cto dé uija amietad sincera, que ol-
vida, perdona y acerca los corazones 
de lof Dueños. 
E l DIARIO D I LA MAHIJÍA une sus 
brazos á los de loe nobles celtas y con 
todos ellos se confunde para abrazar al 




Crimen sería, y de leso compañeris-
mo, si no felicitáramos hoy á nuestro 
querido subdirector, Manuel, el velera 
no conserge del DIARIO, el que nos mi-
ra de reojo, nos regaña, nos amenaza... 
y á lo mejor nos pega. 
Y que por todo esto merece un abra-
zo de todos. 
Vale. 
A. R. 
G A C E T I L L A 
PATRET ESTA NOCHE.—La Compa-
ñía de Variedades, cuyo anunciado 
mérito quedó oscurecido en la primera 
función por las deficieucias de la or-
questa y del servicio de escena, trabajó 
anoche con mejor suerte. 
E l programa combinado para hoy 
tiene una novedad: figura en él Míss 
Libbie A. Blondell, actriz cantante. 
Albini realizará nuevos juegos de 
prestidigitación y de magia además de 
los que dió á conocer anoche entre los 
aplausos del público. 
L a opinión ha reaccionado y Payret, 
á juzgar por las localidades vendidas, 
se verá esta noche completamente lleno. 
E l domingo, gran matinée, con uu 
programa combinado especialmente 
para que lo niños pasen una tarde de-
liciosa. 
ENERO.— 
Con lágrimas, tcrnblcr, frío y torpeza 
la vida empieza el hombre, que sus males 
parece presentir por las señales, 
y así también su vida el año empieza. 
Del invierno el ri^or y la crudeza, 
al nacer y al morir, encuentra iguales; 
niñez y senectud de los mortales 
que en el afio copió Naturaleza. 
Como de niño es breve su alegría; 
llora mil veces con feroz quebranto, 
por una que, entro lágrimas, sonría, 
causando entonces singular encanto; 
que así on Knero el sol su luz envía 
como sonrisa quo ¡nterrumpe el llanto. 
Felipe Pérez. 
EN ALBISU.—Función mixta la do 
esta noche. 
Empieza á las siete y media con San 
Juan de I/uz, en tanda única, y sigue 
con E l Milagro de la Virgen, en función 
corrida. 
L a "canción de la cacerola" en San 
Juan de Lut la cantarán, con Piquer, 
las dos tiples encargadas de los pa-
peles de Pepita y Mimí, la Guzmán y 
la Labal. 
Protagonista de E l Milagro de la Vir-
gen es la distinguida actriz Josefina 
Chaffor. 
Mañana: estreno de Colorin colorao. 
HERMANN.—Uu suscriptor, que se 
firma Incógnito, pide á mis recuerdos, 
para dirimir una apuesta, la noticia 
do la fecha en que estuvo en la Haba-
na el famoso prestidigitador Hermánn. 
Necesitaría recurrir á investigíicio-
ues en los periódicos para precisar fe-
chas; pero si basta para complacerle el 
testimonio de mi memoria, diré al Tn-
cógnilo, que Herma nn estuvo eu esta 
capital por los años do 1866 á 68; y 
que ocho ó diez años más tarde, y por 
dos veces, vino á la Habana, ostentan-
do el mismo nombre, un sobrino de 
aquél, que era casi tan hábil como su 
tío en la destreza para los juegos de 
manos. 
Es todo lo que puedo decirle.— 
J . E . T. 
D. MANUEL ALVAREZ DEL ROSAL. 
—Hoy celebra sus días el distinguido 
profesor, cuyo nombre va al frenfc de 
estas líneas. 
Largos años lleva en la Habana su 
acreditado plantel de educación, el co-
legio de l ? y 2? enseñanza ''Santo To-
mas," situado on Suárez números 26 y 
28, en primera líuea entre los de su 
clase. Está dotado de nn excelente 
cuadro de profesores, todos competen-
tísimos, figurando entre ellos el ilus-
trado y bien conocido políglota señor 
D. Eustaquio C. Orbón, cuyos métodos 
en la enseñauza de idiomas son de re-
sultados rápidos y prácticos. 
E l Sr. Alvares del Rosal aporta un 
gran coutiugente á la cultura intelec-
tual de este país, por lo cual son dig-
nos de loa sus esfuerzos eu este sentido; 
esfuerzos que siempre corona el éxito 
más lisonjero, pues de su colegio salen 
los alumnos con conocimientos útiles y 
sólidos, que de tanto valen en la Incha 
incesante por la vida. 
Cuenta cou abundante material de 
enseñanza, que se renueva constante-
mente. 
Instrucción primaria y superior, y 
estudios de aplicación al comercio é 
idiomas es lo que se aprende en el co-
legio 'eanto Tomás," y decimos se 
aprende, porque en él no se va á cubrir 
la fórmula, sino á easefiar á concien-
cia, haciendo hombres útiles á sí mis-
mos y á la sociedad. 
Reciba hoy el laborioso é inteligente 
profesor y excelente amigo nuestra más 
ferviente felicitación. 
[A 1 1 1 CASA I J . I M S 
Saluda al pueblo de Cuba 
Y LE DESEA UN PROSPERO Y FELIZ 
jfi?o 9/ueuo 
E L FERROCARRIL CENTRAL.—Vuel-
ve á la escena del popular teatro Al -
hambra, la siempre nueva y aplaudi-
da zarzuela de Villoch y Mauri E l Fe-
rrocarril Central, obra donde la sin par 
Eloísa Trias y el archigracioso Regiuo 
López, conquistan grandes aplausos, 
la graciosa Carmita Betancourt es cele-
brada en el baile americano, Gustavo 
Robreño en los tres tipos que caracte 
riza está muy bien, y Castillo en su 
papel de guajiro, resulta inimitable. 
E l Ferrocarril Central, luciendo las 
espléndidas decoraciones debidas al 
envidiable pincel de Arias, irá á pri-
mera hora. 
La segunda tanda la llena la tercera 
representación de E l proceso de Regina, 
zarzuela en que el ^procesado" triun-
fa; y, para fin de fiesta se ha elegido 
el divertido juguete cómico de Zarzo 
Los chismes del gallego, cou lo cual se 
completa un programa inmejorable pa-
ra pasar tres horas divertidísimas. 
LA NOTA FINAL.— 
A l entrar en uua reunión dice un 
caballero á la dueña de la casa: 
—¡Detrás de mí viene un mónstruo! 
—¡Es mi hija!—exclama la señora. 
—Quiero decir un mónstruo de gra-
cia—replica el otro imperturbable. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confii ma qu.- la cerveza L A T H O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
ANUNCIOS 
Colegio de V y iíí K i i s e ñ a u z a para 
N i ñ a s y Seflorifa>. 
A c a d e m i a preparator ia para maestras 
Las claRes en este plnntel se reanudarán el 
dia 4 de Enero 1934.—Lo que se hace presente 
á los padres de familia. CI cuerpo de profeso-
res escogido. 
Cartilla 3-60. 
Enseñanza elemedtal f 4-25 oro. 
Enseñanza superior $5 80 oro. 
Preparatoria para maestras (5-30 oro. 
Piano y Solfeo f4. 
Pupilas f21-20 oro. 
Medio pupilo f 16-90. 
Tercio pupilo |10-60. 
Escritura en máquina, dibujo natural, inglés, 
labores y üores de todas clases, gratis.—La Di-
rectora, América Willa. Itl-7m2 
Por Balance 
9 .^ p o DE REBAJA 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
" L A R O S I T A " 
G ALTANO 128, E S Q U I N A A tí A L I D 
T E L E F O N O 
C-2223 alt 15- 12 D 
¡OJO! COMERCIANTES 
6 industriales y propietarios, me bago cargo 
de cobrar cuentas de morosos y demás servi-
cios. Juan M. de Casero, Salud 6, Teléfono 1186 
I 4-31 
Tnscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina á Otioios. 13241 28 28 D 




| JTfestre y 
T u r r o n e s flno* 
de o l n u n t l r<( , 
A l i c an te , 
Y e n u t , 
M a z a p á n , 
F r e s a 
y F r u t a s . 
CUESO DE ALMENDRAS 
S u r t i d o de T U R R O N E S 
b a r a t o s 
S o l O O , 8 * 7 y r 8 © 
C-2187 alt 20 5 
FIESTA DE CONSAGRACION 
á H M Sra. del Sagrailo Corazón de J e s í s . 
Con la solemnidad acostambrada se ver ifloa-
r i en la IglMia de.San Francisco de Ouanaba-
coa. el primer domingo de Enero, df a 8, la fies-
ta ae Consagración con misa de comunión, á 
las 8la misa solemne con sermón por el R. P. 
Vicente Sancho, Escolapio, haciéndose al final 
la Consagración. 
Be invita á todos los asociados j devotos. 
21 m-3ml 
ACABADA DE FABRICAR 
la casa de tres pisos, con entrada Independien-
te Habana n:. U6 entre Amargura v Lampari-
lla, con cUros, Ereseos j ventUados salones 
mt)y propios para escritorios, binfetes, socíeda 
des, oomlaioaes y estahleoimlfento». oon 6 ren-
tanas frente á la brisa. 9e alquilan Juntos 6 
ambarados á precios módicos. Informan TV 
nllnte Rey 44 a todas horas. 13116 »-d-M-8-424 
Pidan el l eg í t imo 
VERMOUTH 
TOEIXO 
c imiro C-:2213 J5t-1D Db TO BE OE NOT TO BE 
T H A T I S THE 0ÜE8TION! 
L a falta de influjo nervioso ó da 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de SO años. 
L a impotencia resulta cuando la na 
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer tuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en ano-
miarse y no puede de.sempefiar sua 
funciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engendrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del (luido vital; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de anemia, y 
el B I O G E X O es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO siempre cura. 
Pídase en droguerías y Iníticas. 
14 a-16 D. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cte. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, úmoo 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
D R . E . F O R T U l T 
Gineod logo del H o s p i t a l n ú m . l 
COiNSULTAS DE 12 42. 
Para pobres: I.une.-i, Mléroolei y Vlernei. 
fit / \ TMTJJZ* 0 4 = . 
TELEFONO 1727., 10131' 78t6-73m8 O A s o c i a c i ó n do I>epeiulieutes 
COMERCIO DELA HABANA. 
3EOR HITARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el pró-
ximo domingo día 3 del mes de Enero do] aflo 
entrante, i las ocho de la mañana, se efectúa* 
rá la inauguración de la nueva Portada cons» 
truida en la Oulnta'do Salud LA PVKIS1MA 
CONCEPCION, por la Calzada de JesAs del 
Monte n. 100. quesera en lo sucesivo la 13nira-
da principal del Establecimiento, ni queicon^ 
duclrála AVENIDA YALDES que tambtónsó 
inaugurará en dicho dia. 
Para solemnidad do la flesta y en nonmemo-
raoi6n del dfa de la excelsa Patrona de la Aso-
ciación, después de la bendición de la Portada, 
se dirAcn la Capilla una Misa cantada con or-
questa, extará A cargo do un elocuontc orador 
sagrado ul s emón alusivo al acto. 
Lo que de ordeq del Sr. Presidente .se ha-
ce público para conocimiento do los señoree 
Asociados que deseen concurrir á la monuiO' 
nada fiesta religiosa. 
Habana 2a de Diciembre de 10 )3. 
E l Secretario, 
M. I'níiittffim. 
13297 4t 30 Id E l 
NOCOHA'VD.CON VINO, COMA COM 
MALTIÑA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su esto-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á su Droguista ó en una casa de víveres. 
12010 16 Dbl8 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L U B B D B T I K T O B E B E A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de 8o-
fiora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se posa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 suonrsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia v Esido 18, La Palma, 
los precios arreglados A la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 28t-8 Db 
DR. JOSE A. TREMOLS. 
E s p e c i a l i s t a on Enfermedades doi 
Pecho y E n f e r m e d a d e s de los NIfloS. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 a a 
1-972 26tl7D 
Dr. Palacio 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teláfono 1342. C—2253 Dbl9 
Manteca de CACAO 
--PURA-
En Woqnes á 45 centayos fin. 
Por l i t e i ciocoeota centayos. 
yiUlestre y ^(artinica 
SOL 85, 87 y 89 
C-2131 Indr 
L o s p r o j y i e t a r i o s y e m p l e a d o s de l a g r a n casa 
i m p o r t a d o r a de T e j i d o s y S e d e r í a 
ffjCa f i l o s o f í a / ' 
d e s e a n f e l i c e s p a s c u a s 
año nuevo á s u s c l i entes y a l p 
tpero 
en g e n e r a l 
e 2313 
